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  -أ  -
  إهـــــــداء
 سيدنا محمد صلى الله علǻه وسلم .. إلى من بلغ الرسالة وأدȎ اﻷمانة .. ونصح اﻷمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين  .الله جل جﻼله .. وﻻ تطيب اﻵخرة إﻻ Ǻعفوك .. وﻻ تطيب الجنة إﻻ برؤȂتكإلهي ﻻ ǻطيب الليل إﻻ ǺشȜرك وﻻ ǻطيب النهار إلى Ǻطاعتك .. وﻻ تطيب اللحظات إﻻ بذȜرك  سورة التوǺة. (501) َوالشﱠ َهاَدِة َفُيَنبُِّئȜُْم Ǻَِما Ȝُْنُتْم َتْعَمُلون َ ُتَردﱡ وَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرȎ اللﱠُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوس َ)
إلى من Ȝلفه الله ǺالهيǺة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل  
  ǻا من أفتقدك منذ الصغرأسمك ǺȜل فخر .. 
  ( قسم مناهج وطرق تدرȂس ، علم نفس7102 -  6102طﻼب ماجستير الدفعة )            إلى من جعلهم الله أخوتي Ǻالله ...... و من أحببتهم Ǻالله  إلى من سأفتقدهم ...... وأتمنى أن ǻفتقدوني إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من Ȝانوا مﻼذȏ وملجئي   إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحǻاة  ...  إلى زوجي وفلذة Ȝبدȏ محمد وأحمد  وأنرتوا اﻷرض نورًا، وأسȜنتوا القلب  ورسمت صورًة لكم في Ȝبد السماء لǻﻼ  ǻا طيǺًًا قد شذȎ على من في اﻷرض منȜم Ȝرما  ...... إخوتي إلى من علموني علم الحǻاة إلى من آثروني على نفسهم د اللهإلى سندȏ وقوتي ومﻼذȏ Ǻع  .. أمي الغالǻة إلى ينبوع الصبر والتفاؤل واﻷمل  إلى طرȂȖ........ الهداǻة  إلى طرȂقي .... المستقǻم إلى أدبي ........وحلمي إلى حȜمتي .....وعلمي ..  أبي ǻا من أودعتني لله أهدǻك هذا الǺحث يرتعش قلبي لذȜرك  ...  ǻا من في الجنة أرȎ معقدك ǻا من
 - ب- 
  رــوتقدي رــشȜ
لله رب العالمين والصﻼة  والسﻼم على أشرف المرسلين سيد اﻷولين واﻷخرȂن وعلى الحمد 
َوإِْذ َتَأذﱠَن َرȁﱡȜُْم قال تعالى في محȜم تنزȂله ) آله وصحǺه ومن تǺعه Ǻأحسان إلي يوم الدين.
  (7ة إبراهǻم، اﻵǻة َلِئْن َشȜَْرُتْم َﻷَِزȂَدنﱠ Ȝُْم َوَلِئْن Ȝََفْرُتْم ِإنﱠ َعَذاِبي َلَشِديٌد( )سور 
  .[رواه أبو دوود]قول رسول الله صلى الله علǻه وسلم:"ﻻ ǻشȜر الله من ﻻ ǻشȜر الناس" 
Ȟن عالما .. فإن لم تستطع فȞن متعلما ، فإن لم تستطع فأحب العلماء ،فإن لم تستطع فﻼ "
 "تǼغضهم
العام الذȑ قضيناه في ﻻبد لنا ونحن نخطو خطواتنا اﻷخيرة في الجامعة من وقفة نعود إلى 
رحاب جامعة أفرȄقǽا العالمǽة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير Ǽاذلين بذلك جهودا Ȟبيرة 
  ... في بناء جيل الغد لتǼعث اﻷمة من جديد
وقبل أن نمضي تقدم أسمى آǽات الشȞر واﻻمتنان والتقدير والمحǼة إلى الذين حملوا أقدس رسالة 
  ... في الحǽاة
ونخص ǼالجزȄل الشȞر والعرفان إلى Ȟل من أشعل  ... إلى الذين مهدوا لنا طرȄȘ العلم والمعرفة
إلى  شمعة في دروب علمنا وٕالى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فȞره لينير درȃنا
رȁǻة  Ȝلǻة التǺجمǻع أساتذتنا اﻷفاضل  اﻷساتذة الكرام في Ȟلǽة الترȃǽة ونتوجه ǼالشȞر الجزȄل إلى
  جامعة أفرȂقǻا العالمǻة
البروفسير محجوب محمد  الدȜتور:وأخص Ǽالتقدير والشȞر إلي أستاذȑ الفاضل المشرف 
، الذȑ منحني الوقت والجهد واﻻﻫتمام طيلة مرحلة الǼحث والذȑ أحاȋ الǼحث بتوجيهاته الحسين
  ﻹخراجه Ǽأفضل صورة ممȞنة.
 -  6102منسȘ البرنامج راعي الدفعة ) طر لدȜتور طه مل ص الشȞرلȞما أنني أتوجه بخا
مناﻫج وطرق تدرȄس وعلم نفس بجامعة أفرȄقǽا العالمǽة، إلى من علمنا  ( ماجستير7102
التفاؤل والمضي إلى اﻷمام، إلى من رعانا وحافȎ علينا، إلى من وقف إلى جانبنا عندما ضللنا 
  .....الطرȄȘ
وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا  الǼحث وȞذلك نشȞر Ȟل من ساعد على إتمام ﻫذا
Ȟل العاملين ǼمȞتǼة جامعة أفرȄقǽا , مȞتǼة  :ونخص ǼالذȞر الǼحث Ǽالمعلومات الﻼزمة ﻹتمام ﻫذا
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجǽا و مȞتǼة جامعة السودان المفتوحة.
 .Ȟانت تقف أحǽانا في طرȄقنا والذين Ȟانوا عونا لنا في Ǽحثنا ﻫذا ونورا ǽضيء الظلمة التي
وٕالى من زرعوا التفاؤل في درȃنا وقدموا لنا المساعدات والتسهǽﻼت واﻷفȞار والمعلومات، 
  .رȃما دون ǽشعروا بدورﻫم بذلك فلهم منا Ȟل الشȞر
 - ب- 
 - ج- 
  الǺحث لصخمست
  تقوǽم مقرر الكǽمǽاء للصف الثالث الثانوȑ من وجهة نظر المعلمين. ﻫدفت الدراسة إلى 
اســـتǼانة أداًة لجمـ ــع وق ـــد أعـــدت Ǽعـــت الǼاحث ـــة المـــنهج الوصـــفي لمﻼءمت ـــه لطبǽعـــة ﻫـــذا الǼحـــث. ات
معلمـًا ومعلمـة مـن معلمـي مـادة الكǽمǽـاء Ǽالمرحلـة ( 64)فـي المتمثلة المعلومات من عينة الǼحث 
اسـ ــتعانت ǼالطرȄق ـــة العشـ ــوائǽة. اختǽـ ــارﻫم ، وقـ ــد تـــم (79الǼ ـــالغ عـ ــددﻫم ) الخرطـ ــوم محلǽـــةالثانوǽ ـــة 
حيـث اعتمـدت  SSPSǼاحثة في تحليل البǽانات ببرنـامج الحزمـة اﻹحصـائǽة للعلـوم اﻻجتماعǽـة ال
على التكرارات والنسب المئوǽة ومن ثم حساب اﻷوساȋ الحسابǽة واﻻتجاه والدﻻلة اﻹحصائǽة عن 
  .tset-TطرȄȘ اختǼار )ت( 
  توصلت الǼاحثة إلى عدد من النتائج: 
الثالث الثانوȑ ǽحقȘ اﻷﻫداف التي وضع من أجلها بدرجة  Ȟتاب الكǽمǽاء المقرر للصف - 1
  معقولة من وجهة نظر المفحوصين.
ǽحقȘ اﻷﻫداف العامة لتدرȄس الكǽمǽاء ﻻ لصف الثالث الثانوȑ لȞتاب الكǽمǽاء  Ȑ محتو  - 2
 Ǽالقدر الكافي من وجهة نظر المفحوصين. Ǽالمرحلة الثانوǽة
ǽمǽاء للصف الثالث الثانوȑ تحقȘ أﻫداف طرق التدرȄس المستخدمة في تدرȄس Ȟتاب الك - 3
 مقرر الكǽمǽاء بدرجة متوسطة من وجهة نظر المفحوصين.
تلبي متطلǼات تدرȄس ﻻ الوسائل التعلǽمǽة وأنشطة Ȟتاب الكǽمǽاء للصف الثالث الثانوȑ  - 4
 .Ǽالقدر الكافي المقرر
 س مقرروسائل تقوǽم Ȟتاب الكǽمǽاء للصف الثالث الثانوȑ تضمن تحقȘ أﻫداف تدرȄ - 5
  بدرجة معقولة من وجهة نظر المفحوصين. الكǽمǽاء
  بناًء على ما توصلت إلǽه الدراسة من نتائج فإن الǼاحثة قدمت التوصǽات التالǽة:
 العمل على مﻼءمة المقرر ﻷﻫداف مقرر مادة الكǽمǽاء الصف الثالث، Ǽما ǽضمن تحقǽقهـا - 1
  بدرجة ممتازة.
لتـدرȄس مـادة  م طرائـȘ التـدرȄس الحديثـة والمﻼئمـةاالعمل على تدرȄب المعلمين على اسـتخد - 2
 التدرȄسǽة. الكǽمǽاء لرفع Ȟفاءتهم
العمـل علـى تـوفير المعامـل والوسـائل التعلǽمǽـة الﻼزمـة لتـدرȄس مـادة الكǽمǽـاء فـي المـدارس  - 3
 الثانوǽة .
Ǽمــا ǽضــمن تحقيــȘ أﻫــداف  المقــررتق ــوǽم وتنق ــǽح وتطــوȄر  فــي إشــراك المعلمــين والمــوجهين - 4
 المادة في المرحلة الثانوǽة.تدرȄس 
  
 - د- 
 Abstract  The aim of this study is to evaluate (grade three secondary school) chemistry textbook as viewed by teachers. The researcher followed the descriptive method using a questionnaire to collect data from (46) chemistry teachers, representing a population of (97) teachers.       The researcher used (Spss) statistical package for social sciences for analysis of data.     Analysis of the data revealed the following conclusions: 1. The chemistry textbook for grade three secondary school achieves the objectives to a reasonable degree as seen by the subjects.  2. The contents of the book achieve, at medium level, the overall objectives of chemistry teaching in secondary schools as judged by subjects. 3. The adopted teaching methods used in teaching the chemistry syllabus achieve the goals at a medium level performance as viewed by the subjects. 4. Educational aids and activities of the chemistry textbook don't meet the course needs adequately. 5. Educational evaluation methodology used achieves reasonably the prescribed goals.  Based on the result of this study the researcher submits the following recommendations: 1. The contents of the book should be revised thoroughly to suit adequately the objectives of the syllabus. 2. Chemistry teachers should be trained properly in modern teaching methods for effective performance. 3. Secondary schools should be provided with equipped laboratories and other sufficient teaching facilities. 4. Teachers and supervisors should be involved in the revision of the chemistry textbook to ensure the fulfillment of the objectives of teaching chemistry in secondary schools.        
   - ـﻫ -  
 قائمة المحتوǻات
  رقم الصفحة  الموضوع  م
    Ǽسملة  1
  أ  آǽة  2
  ب  إﻫداء  3
  ج  شȞر وعرفان  4
  د  مستخلص الǼحث Ǽاللغة العرȃǽة  5
  ﻫـ tcartsbA  6
  و  قائمة المحتوǽات  7
  ح  قائمة الجداول  8
  ȋ  قائمة اﻷشȞال  9
  1  الفصل اﻻول: أساسǻات الǺحث  01
  1  المقدمة  11
  1  مشȞلة الǼحث  21
  2  أﻫمǽة الǼحث  31
  2  أﻫداف الǼحث  41
  4  أسئلة الǼحث  51
  4  فروض الǼحث  61
  4  حدود الǼحث  71
  5  مصطلحات الǼحث  81
  6  لساǺقةالفصل الثاني: اﻹطار النظرȏ والدراسات ا  91
  6  أوًﻻ: اﻹطار النظرȏ   02
  6  نبذة عن التعلǽم في السودانالمǼحث اﻷول:   12
  8  تعرȄف وتطور الكǽمǽاءالمǼحث الثاني:   22
  51  كǽمǽاء Ǽالمرحلة الثانوǽةتدرȄس مادة الالمǼحث الثالث:   32
  82  المǺحث الراǺع: الكتاب المدرسي  42
  03  ǻاء للصف الثالث الثانوȏ : وصف Ȝتاب الكǻمالخامسالمǺحث   52
  13  ثانǻًا: الدراسات الساǺقة  62
 -و  -
  93  الميدانǻة الǺحثالفصل الثالث: إجراءات   72
  64  البǻانات وتحليلها ومناقشة النتائج الفصل الراǺع: عرض   82
  75  الخاتمةالفصل الخامس:   92
  75  اﻻستنتاجات  03
  85  التوصǽات  13
  85  المقترحات  23
  95  ر والمراجعالمصاد  33
  36  المﻼحȘ  43
   
 -ز  -
  قائمة الجداول
رقم 
  عنوان الجدول  الجدول
رقم 
  الصفحة
 04  توزȄع أفراد العينة حسب النوع  1/3
  14  توزȄع أفراد العينة حسب المؤﻫل العلمي  2/3
  24  توزȄع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة  3/3
  34  توزȄع أفراد العينة حسب الدورات التدرȄبǽة  4/3
  44  معامل الثǼات )ألفا ȞرونǼاخ( والصدق لﻼستǼانة  5/3
  54  يبين اﻷوزان المستخدمة في تصحǽح اﻻستǼانة  6/3
 54  يوضح المدȐ لﻼتجاﻫات المرجحة وفقًا للمتوسطات الحسابǽة  7/3
  64  تجاه المرجح(الحسابي/اﻻنحراف المعǽارȑ/اﻻعــــ ــــ ــ ــ ــرض بǽانــ ـــــ ــــ ـــات محــــ ـــــ ـــــور اﻷﻫــ ــــ ــ ــ ــــداف )التكرار/النســ ــ ــ ــــ ــ ــب المئوǽة/المتوســ ــ ــ ــــ ــ ــȌ   1/4
  84    الحسابي/اﻻنحراف المعǽارȑ/اﻻتجاه الراجح(عــــ ــــ ــ ــ ــرض بǽان ــ ــ ــــ ـــ ـــات مح ــ ــــ ــــ ــ ــور المحت ــ ــ ــــ ــــ ــوȐ )التكرار/النســــ ــــ ــ ــ ــب المئوǽة/المتوســ ــ ــ ــــ ــ ــȌ   3/4  74  لعǼارات محور اﻷﻫدافيوضــــح قǽمـ ـــة ت لمعرفـ ـــة الفــ ــروق بــ ــين المتوســــȌ المحسـ ـــوب والمتوســ ــȌ الفرضــــي   2/4
  15  الحسابي/اﻻنحراف المعǽارȑ/اﻻتجاه المرجح(عــ ــ ــ ــرض بǽان ـــ ــ ـــات محـــ ـــــور طرائـ ــ ـــــȘ الت ــ ــ ــــدرȄس )التكرار/النســ ــ ــ ــب المئوǽة/المتوســــ ــ ــȌ   5/4  05  الفرضي لعǼارات محور المحتوȐ  بـين المتوسـȌ المحسـوب والمتوســȌ يوضـح قǽمــة ت لمجتمـع واحــد لمعرفـة الفــروق   4/4
  35  الحسابي/اﻻنحراف المعǽارȑ/اﻻتجاه المرجح(عـــ ـــرض بǽانــــ ـــات محـــ ــ ــور الوســ ـــــائل التعلǽمǽـ ـــ ـــة )التكرار/النســــ ـــب المئوǽة/المتوســـ ــ ــȌ   7/4  25  التدرȄس لعǼارات محور طرائȘيوضــــح قǽمـ ـــة ت لمعرفـ ـــة الفــ ــروق بــ ــين المتوســــȌ المحسـ ـــوب والمتوســ ــȌ الفرضــــي   6/4
  55  المعǽارȑ/اﻻتجاه المرجح( )التكرار/النسـب المئوǽة/المتوسـȌ الحسـابي/اﻻنحراف  عرض بǽانـات محـور التقـوǽم  9/4  45  لعǼارات محور الوسائل التعلǽمǽةيوضــــح قǽمـ ـــة ت لمعرفـ ـــة الفــ ــروق بــ ــين المتوســــȌ المحسـ ـــوب والمتوســ ــȌ الفرضــــي   8/4
 65  لعǼارات محور التقوǽميوضـ ـــح اختǼ ــــار ت لمعرفــ ــة الفـ ـــروق ب ــ ــين الوســــȌ المحسـ ـــوب والمتوســ ــȌ الفرضــــي   01/4
 -ح  -
  قائمة اﻷشȜال
رقم 
  عنوان الشȜل  الشȜل
رقم 
  الصفحة
 04  توزȄع أفراد العينة حسب النوع  1/3
  14  توزȄع أفراد العينة حسب المؤﻫل العلمي  2/3
  24  توزȄع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة  3/3
  34  توزȄع أفراد العينة حسب الدورات التدرȄبǽة  4/3
 -ȋ  -
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